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Der neue Band enthMt nailer den astronomischen Daten vorwiegend 
die Angaben fiber Mal~e, Mfinzen, Geographie, Statistik und Meteox'ologie, 
w~ihrend Physik and Chemie zarficktreten nd erst 1908 wieder ausffihrlicher 
mitgeteilt werden sollen. 
Im astronomisehen Teile sind besonders die ver~nderlichen n d die Doppel- 
sterne bedacht, dagegen die Physik der Sonne and die kleinen Planeten ffir 
1908 zurfickgestellt. 
Auch ira geographisehen u d statistischen Teile sind einige Ver~nderua- 
gen vorgenommen worden. 
Beigegeben ist eine wissenschaftliche Note fiber den Durchmesser der 
Yenus yon Bouquet  de la Grye  und eine weitere, welche die Geschichte 
der Theorien nnd Untersuchungen fiber die Sonne behandelt and fiber die 
neuen Entdeckungen der Gesamtatmosphfre d s Gestirns berichtet yon De s- 
landres .  
Handbuch  der  Theor ie  der  Gammafunkt ion  yon Dr .  N i e 1 s 
N ie l sen .  Leipzig~ B. G. Teubner ,  1906. (8~ X Q- 326 pug.) 12 M. 
Seit dem Erscheinen yon Legendres Trait~ (1828) wurde der Gamma- 
funk~ion kein selbst~ndiges Werk mehr gewidmet, obwobl eine grol~e Reihe 
yon Einzeluntersnchungen durchgeffihrt wurden~ welche einerseits die Theorie 
der Funktion vertieften, anderseits den AnstoI] zu wiehtigen Entwicklungen 
allgemeiner Art gaben. N ie l sen  ffihrt hier die Ergebnisse zwanzigj~hriger 
Beseh~ftigang mit dieser Fankr vor, welche eine dem hentigen Stande der 
Forschung entsprechende Darsfellung bieten. 
Der ersCe Tel! des Werkes gibt die allgemeine Theorie nnd Darstellung 
der Gammafunktion, aasgehend yon der Differenzengleichung, welcher sie genfigt. 
Dabei isr das G a u l]'sche Produk~ und die PartialbrachdarsCellung der 
logarithmischen Derivierten zu Grunde gelegt. Er behandelt die Fnnktionen 
Pa (x) und Qa (x) yon Prym and Hermi te ,  die Entwicklungen in Potenzreihen, 
die Beziehungen za den Fakultaten, die S t i r l ingsche  Formel und sehlle~t 
mi t  den Satz von H S lder ,  dal] die Gammafunktion keiner algebraischen 
Differentialgleichung genfigt. Der letztere Beweis ist so geffihrt, dag gleich 
eine ganze Ileihe yon anderen Fnnktionen mit erledigt ist. 
Der zweite Tell ist den bestimmten Integralen gewidme~ und beginnt 
mit der Auseinandersetzang der Theorie ether ganzen Klasse yon Integralen 
1 
der Form / ? (t) t x -- 1 d x, wodareh die folgenden Auseinandersetzungen we- 
o 
sentlich vereinfaeht werden. Dieser Abschnitt enthi~lt auch die Anwendungen 
der Gammafunktion yon D i r ic h le  t und L i o u v i l] e auf die Auswertung 
mehrfacher Integrale, die Kettenbruchentwicklungen vo L e g e n dr e, S c h 15- 
mi l ch  and Tannery  sowie die Reihen yon Kummer  und Lerch ,  ferner 
z]: Literaturberiehte. 
die Entwicklungen yon Hermi te  und Mell in. Den Schlul~ bilden die Um- 
kehrprobleme yon M e 1 fin. Als solehe werden Reziprozit~tsformeln yo der Art 
a@ioo  CO 
r F(z )= ~(x) x~- - ldx  
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bezeiehnet. Hiezu write historiseh za bemerken, dab der Gedanke iner solehen 
Umkehrung bereits bei R iemann in der Abhandlung fiber die Primzahlen 
begegnet, wo er aus dem Four ie r  sehen Doppelintegral hergeleitet ist und 
von H alp h e n ft~r zahlentheoretisehe Funktionen verwertet wurde. Interessant 
ist dagegen die Bemerkung pag. 163, dal] L egendre  zuerst die hypergeomet- 
risehe Reihe in der iibliehen Weise dureh ein bestimmtes Integral ausgedriiekt 
habe. Man sollte meinen, daft diese Darstellung weder Eu le r  noeh Gaug 
h~tte entgehen kSnnen. 
Der dritte Teil ist einer ausffihrliehen Theorie der Fakult~tenreihen ge-
widmet. Hier werden die Bedingungen flit die Entwiekelbarkeit yon Funktionen 
in Fakult~tenreihen, deren Konvergenzgebiet, die ~ethoden yon Stir  l ing  zur 
Umwandlung yon Fakultatenreihen in Fotenzreihen und umgekehrt ausein- 
andergesetzt und sehlieglieh auf die Gammafunktion a gewendet. Zu diesem 
dritten Tell, der zum grogen Teil eigene Untersuehungen des Verfassers ent- 
h~lt, hat inzwisehen Herr Landau (Mi~nehener Beriehte 1906, I) eine tleihe 
yon Erg~nzungen u d Erweiterungen geliefert und aueh analoge S~tze fiber 
Integrale der obenerwahnten Art gegeben. 
Bei den sehr ins Einzelne gehenden Entwieklungen ist es nieht mSglich, 
aueh auf die vielen dem Verf~sser eigentiimliehen E twieklungen und Beweis- 
fiihrungen einzugehen. Es sei nat bemerkt, dag die Ubersiehtliehkeit soweit 
gewahrt ist, als mit der Strenge und Allgemeinheit vertr~glieh ist. 
Die letzten 20 Seiten geben ein ausfahrliehes Literaturverzeiehnis. Druek- 
fehler sind dem Referenten verh~ltnism~gig wenige aufgefallen (pag. ]29, 158), 
welehe leieht zu beriehtigen sind. 
Numerisehe Werte yon Entwieklungskoeffizienten und Tabellen der 
Funktionswerte sind nur sp~rlieh mitgeteilt. Im ganzen aber liegt eine sehr 
vollsthndige Darstellang der neueren Untersuehungen fiber diese merkwtirdige 
Trauszendente und die unmittelbar damit zusammenh~ngenden Funktionen 
vet .  ~l / .  
t Iaupts~tze tier Differential- und Integralrechmmg, als Leit- 
faden zum Gebrauehe bei Vorlesungen~ zusammengestellt yon Dr. 
Robert F r i ck% Professor an der teehnischen Hoehschule zu 
Braunsehweig. 4. Auflage. Braunsehweig, F. Vieweg~ 1905, XV 
und 217 S. und 74 F ig ,  23 cm.  Geh. M 5. - - :  geb. M. 5.80. 
Den Inhalt des Btlehes kSnnen wir kurz dureh die Bemerkung eharak- 
terisieren, daft der Verfasser in persSnlieher Bespreehung mit seinen Faeh- 
kollegen festgestellt hat, dag es diejenigen Grundlagen der Differential- und 
Integralreehnung enthalte, welehe ffir das weitere Studium der teehnischen 
Wissensehaften notwendig und ausreiehend sin& Die Theorie der Differential- 
gleichungen wird nur insoweit behandelt, als diese eine einfaehe Behandlung 
zulassen und der Anhang bringt auf 22 Seiten die Erkl~irung der Funktionen 
einer komplexen Variablen, soweit dies ohne Znhilfenahme des Integrals mit 
